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Stratigraphy of The Permian Maizuru Group， Southwest Japan 
一-A Study on the Stratigraphy and Geologic Structure of the Maizuru Zone (Part 10)一
Daikichiro S凹 MIZU，Keiji NAKAZAWA Tsunemasa SHIKI， and Yasuo NOGAMI 
(Abstract) 
The Permian Maizuru Group， which forms the main part of the Maizuru Zone of Southwest 
Japan has described and discussed as to its stratigraphy， fossi1s and correlation. This group is 
divided into four lithologic facies一一一一.schalsteinfacies， slate with limestone facies， sandstone-
shale-conglomerate facies， and deltaic Gujo facies. Fossi1s are grouped into five faunules--
two fusulinids and three brachiopod綱molluscanfaunules. They are Lφidolina torかamaifaunule 
and Palaeofusulina岨Reichelinafaunule of fusulines and the Takauchi-， the Kawahigashi-and the 
Gujδfaunules of other fossi1s. Their stratigraphic relations and correlations are mentioned 
and summarized in Figure 4 and Table 5. Each faunule is restricted to each facies. The 
lowermost schalstein facies is scarce in fossil. The middleー‘-slatewith limestone facies 
contains the Palaeofusulinα-Reichelina faunule and the Takauchi faunule. The upper--sand-
stone“shale-conglomerate facies yields the Leρidolina toriyamai faunule and the Kawahigashi 
faunule. The uppermost Gujo facies contains the Gujo faunule and no fusulines. These fossil 
evidences and stratigraphic relations show that the upper half of the Maizur・uGroup can be cor-
related to the upper Permian and the lower ha1f to the middle Permian. Depositional environment 















1. 舞鶴地区， 2. 志高地区， 3. 大江地区，
o司東・河西)，4. 夜久野地1X，5. 御抜山地区，
































































石灰岩レンズが点々とはさまれる。その石灰岩レンズから Palaeofusul inαsinensisを， また同じ所の石灰質粘
板告から，Stiriferina aff. cristata， Hustedia sp.，苔虫，海百合等を産する。また， これらより上位と考えら
れる層準の石灰質頁岩から Eolyttonianakazawaiの新亜麓が発見されているo 三方層は横山層の下に整合的に
















































岡山市北方の御津町付近の‘1ド変成古生屠" (7万5千分の 1:高梁図巾， 1938)は頁岩・砂岩の
に磯岩・石灰岩をはさみ，細磯岩から Leρidolinαtoriyamai化石群を，石灰岩から各種腕足類
を産している O これが舞鶴層群と同じ層準のものであることは疑いない (清水，中沢， 1961)。 この
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<;) ReichelinaωPalaeofusullna化石群 予景色千枝容 部



















層では Waagenolうhyllumindicum，河東地底では Reichelinαmatsushitai(NOGAMI， 1958)，夜久
野地区額田層の一部で、はPleurotomariaspp.， Bucanoρsis spp.， Dentalium spp. 等を産する。同








































串 この種はこれまでの報告で Y. yasubaensis としてきたも




がある O 舞鶴東方の難波江では Wentz・
ellella nabaensisが，また三方地区の東
公文では Waagenol幼:yllumsp. indet. 

























で Pseudoρhylliβsiasp. (cf. obtusicαuda)が得られているにすぎない。この動物群は Lφidolinαtoriyαmai
化石群とは全く共存しないが，非常に近い層準から産すると思われる場合が多い。この動物群の腕足類は南中国，










ゴTac勿lasma? sp. indet. を含む。この動物群の腕足類では河
東化活動物群のような他地域との大きさの差は見られない。
Actinodontothora aff. katsurensis 
"Pleurolうhorus"tenuistriatus MS 
Aviculopecten sp. 





























第 3表河東化石群 (Kawahigashifaunule) 
Derbyia altestriatα 










Produotus (Dictyoclostus) gratiosus 
Productus (Dictyoclostus) cf. maJ宮aritatus















































Tachylasma sp. indet. 
ない。最北部の志高地区では輝緑凝灰岩をふく (下見谷層)のすぐ上から合磯砂岩頁岩相とな
り，その上位に Lφidolinαtoriyamai化石群を含んでいる O すなわち，粘板岩石灰岩相の層準は舞
鶴地帯の北部側では含棟砂岩頁岩相で示されているのである。
にのべたように最上部に位置するが，その一部は含疎砂岩頁岩相と同時異相の関係に














yαmai， L. kumaensisがみとめられていない。球磨層の最下部も勘米良 (1953)の示した柱状図に




丹波帯の古生層一一丹波層群の化石のうち最上位のものは Yabei仰 (Y.初 toi と Y. globosa) 
(広)I[・犠見・黒田， 1957)であるが，これは層序上の位置が不明確である O 正確な層序の知られて
いる地域(丹波地帯南部;坂口， 1958， 1960)では Neoschwαgerinα craticulifera の層準の上の
Bryozoa， WaagenoβhyUum indicum，二枚貝 (Halobia?)の層準が最上部である O 坂口はこれを
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* 輝緑凝灰岩眉は Acervoschwagerina，Pseudofusulina vulgaris の層準にもっとも多いが， さらに上
位で比較的よく発達しているのが“Neoschωαgerinα帯"である D
246 清水大吉郎・中沢圭二・志蚊常正・野上格生
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